




The Cooperation and Estrangement Between Doctor Kesa Hattori, 
Nurse Chiyo Mikami, and Missionary M.H. Cornwall Legh, Three 
Individuals Who Devoted Themselves to Leprosy Relief Efforts



















































































































































リー女史は 1857 年 5 月、イギリスのカン
タベリーに生まれ、1886 年、スコットラン
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